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こ の た め 最 下 流 部 （ 地 点 10) で は 、 エ ピ モ が か ろ と り ひ と り が ） II を 汚 さ な い よ う 注 意 し て い き た い
う じ て 2 株 生 え て い る だ け で し た 。 こ の エ ピ モ す も の で す 。
ら 汚 水 で な く な っ て し ま わ ぬ よ う 、 わ た し た ち ひ （ お お た み ち ひ と ）
い ベ ー.,... .. 
い た ち 川 の 水 生 昆 虫
Jil や 池 な ど の 水 中 で 生 活 を し て い る 昆 虫 類 を 水
生 昆 虫 と 呼 ん で い ま す 。 昆 虫 類 の 多 く は 陸 上 で 生
活 す る も の で 、 生 活 の 全 て ま た は 一 部 を 水 中 で す
ご す 水 生 昆 虫 は そ う 多 く は あ り ま せ ん 。 し か し 、
昆 虫 の い ろ ん な グ ル ー プ で 水 中 生 活 を す る も の が
・ あ り ま す 。 そ の 中 で も 、 幼 虫 も 成 虫 も 水 中 で 生 活
す る も の は 、 半 翅 類 の タ イ コ ウ チ や マ ツ モ ム シ 、
甲 虫 類 の ゲ ン ゴ ロ ウ や ガ ム シ な ど で 数 が 少 な く 、
多 く は 、 カ ゲ ロ ウ 類 、 ト ン ポ 類 、 カ ワ ゲ ラ 類 な ど
の よ う に 幼 虫 時 に の み 水 中 生 活 を し 、 成 虫 に な る
と 空 中 へ 飛 ぴ 出 す も の で す 。 川 と 池 と で は そ こ に
住 む 種 類 は ち が い 、 特 に 幼 虫 ・ 成 虫 と も に 水 中 で
す ご す も の は 川 で は 少 な く な り ま す 。 ま た 、 同 じ
川 で も 、 水 の 質 や 川 底 の 様 子 の ち が い に よ っ て 、
そ こ に 住 む 水 生 昆 虫 の 種 類 や 数 が ち が っ て き ま す 。
い た ち 川 で は 、 7 目 17 科 78 種 の 水 生 昆 虫 が 採 集
さ れ て い ま す が 、 そ の う ち 51 種 が ユ ス リ カ の 仲 II り
で 、 カ ゲ ロ ウ 類 が 1 種 、 ト ピ ゲ ラ 類 が 6 種 、 そ の
他 の も の （ ト ン ポ 類 ・ カ ワ ゲ ラ 類 ・ ガ 類 ・ 双 翅 類 ）
が 10 種 と な っ て い ま す 。
ユ ス リ カ 類 の 幼 虫 は 2 ~30mm ほ ど の 細 長 い 円 筒'- ~-c ~. 水 中 の 泥 や 砂 中 で ま た 石 や 水 生 植 物 に 付 粉
ッ て 有 機 物 を 食 ぺ て 成 長 し ま す 。 セ ス ジ ュ ス リ カ
の 幼 虫 は 赤 虫 と 呼 ば れ 、 熱 幣 魚 な ど の エ サ と し て
売  ら れ て い ま す 。
セ ス ジ ュ ス リ カ の 幼 虫
（ 水 生 昆 虫 幼 虫 の 図 は 、 日 本 幼 虫 図 鑑 ・ 北 隆 館 (195) に ）よ る 。 セ ス ジ ユ ス リ カ の 写 真 は 、 河 合 幸 一 郎 氏 ｝ 最 影
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成 虫 は 力 の よ う な 大 き さ ・ 形 を し て い ま す が 、
吸 血 は し ま せ ん 。 多 く の 雄 の 個 体 が 集 ま っ て か ば
し ら を 作 っ て い る こ と が あ り ま す 。 ユ ス リ カ 類 は
た い へ ん 種 類 が 多 く 、 き れ い な 所 か ら よ こ れ た 所
ま で い ろ ん な 場 所 で い ろ ん な 種 類 が 住 ん で い ま す
が  、 種 類 に よ っ て 生 息 可 能 な 水 質 や 底 質 の 範 囲 が
だ い た い か ぎ ら れ 、 そ の 場 所 で 見 ら れ る 種 類 で お
お よ そ の 目 安 が つ け ら れ ま す 。 い た ち ） ii で は 、 上
流 部 で は き れ い な 水 に 住 む 種 類 が 多 く 、 中 ・ 下 流
に な る に し た が っ て や や よ ご れ た 水 ・ ょ こ れ た と
こ ろ に で も 住 め る 種 類 が 多 く な リ ま す 。 中 ・ 下 流
部 の ユ ス リ カ 類 は 川 の 浄 化 に 一 役 か っ て い る の で
し ょ う 。 い た ち 川 全 体 で 広 く 見 ら れ た ユ ス リ カ は 、
よ ご れ た 水 で も 住 め る セ ス ジ ュ ス リ カ で 、 上 流 か
ら 下 流 ま で 見 ら れ ま し た 。 ま た 、 ユ ス リ カ 類 は ま
だ 研 究 途 上 の グ ル ー プ で 、 窟 山 医 薬 大 の 佐 々 学 学
長  ・ 河 合 幸 一 郎 氏 の 研 究 で 、 い た ち 川 か ら も 1 種
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セ ス ジ ュ ス リ カ 雄 成 虫 上 、 上 面 下 、 側 面
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コ カ ゲ ロ ウ 類 の 幼 虫
の 新 種 が 兄 つ か り 、 そ の う ち の シ オ タ ニ ト ヤ マ ユ
ス リ カ は 特 異 な 形 態 を し た ユ ス リ カ で す 。
カ ゲ ロ ウ 類 の 幼 虫 は 、 5 -25mm ほ ど の 、 頭 が 大
き く 、 足 ・ エ ラ が 発 達 し 、 2  ・ 3 本 の 尾 が め だ っ
虫 で 、 石 や 水 生 植 物 上 で ま た 小 石 の ,m や 砂 中 で 藻
類 を 食 べ て 成 長 し ま す 。 川 底 の 石 を 取 り 上 げ た 時 、
石 上 を チ ョ ロ チ ョ ロ と は い ま わ っ て い る 虫 の 多 く
が カ ゲ ロ ウ の 幼 虫 で す 。 成 虫 は 、 三 角 形 で 多 く の
長 い 足 と 尾 を 持 つ 弱 々 し い 感 じ の 虫
で 、 春 に 多 く 水 辺 の 草 む ら や 樹 上 で 見 ら れ ま す 。
カ ゲ ロ ウ 類 は き れ い な 流 れ に 住 む 種 類 が 多 く 、 い
た ち 川 で も 、 大 半 の 種 は 上 流 部 で の み 見 ら れ 、 少
し よ ご れ た 水 に も 住 め る 種 類 が よ り 下 流 で も 見 ら
れ ま し た 。
た と え ば 、 コ カ ゲ ロ ウ 科 の 3 種  、 ト ッ カ ワ コ カ
ゲ ロ ウ ・ ヤ マ ト コ カ ゲ ロ ウ ・ サ ホ コ カ ゲ ロ ウ は 、 ・
各 々 き れ い な 水 ・ き れ い な 水 ～ 少 し よ ご れ た 水 ・
少 し よ ご れ た 水 に 住 め る 種 で 、 各 々 、 上 流 部 の み 、
上 流 部 か ら 中 流 部 、 中 流 部 に み つ か っ て い ま す 。
ト ピ ケ ラ 類 の 幼 虫 は 、 1 0-50 m ほ ど の 大 型 の 円
筒 形 の 虫 で 、 多 く の 種 類 が 、 小 石 や 砂 ・ 植 物 片 で
石 の 間 に く っ つ い た 巣 や ミ ノ ム シ の よ う に 持 ち 歩
＜ 巣 を 作 り 、 藻 類 を 食 ぺ て 成 長 し ま す 。 川 底 の 石
を 取 り 上 げ た さ い に 最 も め た ＇ つ も の の 一 つ  で す 。
成 虫 は ガ に 似 た 虫 で す が 、 羽 に は リ ン プ ン で は な
＜ 毛 が た く さ ん 生 え て い ま す 。 水 辺 の 灯 火 に た ＜
さ ん 集 ま っ て い る の を 見 る こ と が で き ま す 。 ト ピ
ケ ラ 類 の 幼 虫 も き れ い な 水 に 住 む 種 類 が 多 く 、 い
た ち 川 で も 上 流 部 で の み 見 ら れ 、 ま た 、 そ の 多 く
は 網 を 小 石 の 間 に 張 り 、 そ れ に ひ っ か か る 瑛 類 を
食 べ る も の で す 。 こ の よ う な 網 を 張 る 種 の 多 い 少
な い は 、 そ の 川 の そ の 地 点 の JII 底 や 水 流 が 安 定 し
て い る か ど う か の 目 安 に な り ま す 。
も っ と も 大 型 で め だ つ ト ピ ケ ラ は 、 ヒ ゲ ナ ガ カ
ワ ト ピ ケ ラ で 、 一 般 の 河 川 で は 上 流 ・ 中 流 で 多 く
兄 ら れ る も の で す が 、 い た ち J II で は 最 上 流 部 と そ
の 少 し 下 流 と で の み 見 ら れ ま し た 。
食 肉 性 の 水 生 昆 虫 に は 、 大 型 の カ ワ ゲ ラ 類 や ト
ン ポ の ヤ ゴ 、 ゲ ン ゴ ロ ウ な ど が あ り ま す が 、 い た
ち 川 で は そ れ ら は ご く 少 数 し か 得 ら れ ま せ ん で し
た 。 ま た 得 ら れ た も の の う ち 、 ア キ ア カ ネ の ヤ ゴ
や ヒ メ ゲ ン ゴ ロ ウ も い た ち 川 に 定 住 し て い る も の
と は 思 わ れ ま せ ん の で 、 実 際 上 い た ち 川 に は 食 肉
性 の 水 生 昆 虫 は ほ と ん ど お ら ず 、 こ の こ と は い た
ち 川 の 水 生 毘 虫 類 の 全 体 的 な と ぽ し さ を 反 映 し て
い る も の と 思 わ れ ま す 。 （ ね ご ろ  ひ さ し ）
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